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PENGARUH  MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP HASIL 
BELAJAR BIOLOGI SISWA PADA MATERI PENCEMARAN 
LINGKUNGAN di KELAS VII SEMESTER II MTs DARUSSALAM 
KOTA BESI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
TAHUN AJARAN 2014/2015 
 
ABSTRAK 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MTs Darussalam Kota Besi 
menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan tidak bervariasi dan metode 
yang digunakan hanya metode ceramah sehingga pembelajaran menjadi monoton 
dan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam menerima pembelajaran. 
Salah satu usaha untuk memperbaiki hasil belajar siswa di MTs Darussalam Kota 
Besi khususnya materi pencemaran lingkungan diperlukan adanya model 
pembelajaran yang tepat, sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran 
khususnya pada pencemaran lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut 
dilakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Inkuiri. Penelitian 
ini mempunyai rumusan masalah yaitu: (1) apakah pengaruh penggunaan model 
pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar siswa materi pencemaran lingkungan 
di kelas VII semester II Mts Darussalam Kota Besi (2) Bagaimana peningkatan 
hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri materi 
Pencemaran Lingkungan di kelas VII MTs Darussalam Kota Besi. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri 
terhadap hasil belajar siswa materi pencemaran lingkungan di kelas VII semester 
II MTs Darussalam Kota Besi, (2) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa setelah menggunakan model pembelajaran inkuiri di kelas VII MTs 
Darussalam Kota Besi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini 
adalah quasi eksperiment. Sebelum dilakukan tes, soal-soal tersebut diuji cobakan 
terlebih dahulu. Semua butir-butir soal ditentukan tingkat reliabilitas dan 
validitasnya melalui korelasi point bisereal. Subjek dalam penelitian adalah siswa 
kelas VII MTs Darussalam Kota Besi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran inkuiri 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa materi pencemaran lingkungan di kelas 
VII semester II MTs Darussalam Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur 
Tahun Ajaran 2014/2015, (2) dengan model pembelajaran inkuiri terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar biologi peserta didik di MTs Darussalam 
Kota Besi khususnya materi pencemaran lingkungan. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Inkuiri, Hasil Belajar, Materi Pencemaran 
Lingkungan  
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THE EFFECTIVENESSOF INQUIRY LEARNING MODEL TOWARD 
THE RESULT OF STUDENT LEARNING OF THE MATERIALS 
ENVIRONMENTAL POLLUTION AT MTs DARUSSALAM OF VII 
GRADE IN EAST KOTAWARINGIN DISTRICT 2014/2015 ACADEMIC 
YEARS 
ABSTRACT  
 Based on the observasion done in MTs Darussalam Kota Besi suggested 
that lessons do not vary and the methods use lecturing to students’ learning 
becomes monotous difficulties and the effect on student in receiving the lesson. 
One of the effort to impove  student learning outcomes in MTs Darussalam Kota 
Besi especially the material on environmental pollution can be increased. To 
achieve the focus of improving the quality of material, the research applies the 
inquiry learning model. The problems of the research are: (1) what the effect 
inqury learning model biology student learning outcomes of the materials on 
environmental pollution at MTs Darussalam Kota Besi is (2) How to increase 
student learning outcomes after using inquiry learning model material 
environmental pollution at MTs Darussalam Kota Besi.   
 The study uses a quantitative approach and this is the type of quasi-
experimental study. Before the test, the questions are tested firs. All the test items 
specified levels of reliability and validity throught correlations point bisereal. 
Research subjects in the study were students of class VII MTs Darussalam Kota 
Besi.  
 The result of the research shows that (1) the inquiry learning model affects 
toward the result of students’s learning (2) the model of inquiry learning increased 
student learning outcomes significant. It could be concluded that learning with the 
inquiry model could be increased the students’ result in MTs Darussalam Kota 
Besi especially the material on environmental pollution. 
 
 
 
Keyword: the inquiry learning model, the students’ result, the environmental 
pollution   
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